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RINGKASAN
Nurul  Hidayah.  H0813136.  2017.  “Strategi  Bersaing  Usaha  Media  Tanam
(Baglog)  Jamur  (Studi  Kasus  di  Alas  Jamur  Sukoharjo)”. Dibimbing  oleh  Dr.  Ir.
Mohd.  Harisudin,  M.Si.  dan  Erlyna  Wida  Riptanti,  S.P.,M.P.  Fakultas  Pertanian,
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Alas Jamur di Kabupaten Sukoharjo adalah usaha yang membuat media tanam
(baglog) jamur. Dalam menjalankan usaha, Alas Jamur memerlukan strategi bersaing
usaha agar usaha yang dijalankan dapat berhasil dan bertahan ditengah arus persaingan
yang ada. Strategi yang dirancang perlu memperhatikan kondisi internal dan eksternal
usaha. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi
bersaing yang dapat diterapkan dalam usaha baglog jamur di Alas Jamur.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi bersaing usaha baglog
Alas Jamur dibandingkan pesaing-pesaing utamanya, mengidentifikasi faktor  internal
dan eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi usaha
Alas  Jamur,  merumuskan  alternatif  strategi  yang  dapat  diterapkan  untuk  strategi
bersaing  usaha  Alas  Jamur,  dan menentukan prioritas  strategi  bersaing  .yang tepat
untuk diterapkan Alas Jamur. 
Metode  dasar  pada  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  analitik  dan
menggunakan  teknik  studi  kasus.  Penentuan  lokasi  penelitian  dilakukan  secara
purposive  (sengaja)  yaitu  di  Alas  Jamur.  Penentuan informan kunci  secara sengaja
(purposive), yaitu pemilik dan karyawan Alas Jamur, konsumen Alas Jamur, pemasok
bahan  baku,  pesaing,  pegawai  Dinas  Pertanian  Sukoharjo,  pegawai  BAPPEDA
Sukoharjo.  Metode  analisis  data  menggunakan  CPM  (Competitive  Profile  Matrix),
Matriks IFE (Internal Factor Evaluation), EFE (Eksternal Factor Evaluation), SWOT
pendekatan  kuantitatif, SWOT  pendekatan  kualitatif  dan  QSPM  (Quantitative
Strategic  Planning Matrix).  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan
sekunder.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi
pencatatan, dan dokumentasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  hasil  analisis  CPM
menunjukkan  usaha  baglog Alas  Jamur  atau  usaha  A (3,050)  menempati  posisi
pertama dibandingkan dengan pesaingnya yaitu usaha B (2,900), usaha C (3,000) dan
usaha  D  (2,700).  Skor  IFE  adalah  1,4468  dan  skor  EFE  adalah  1,4214.  yang
menunjukkan posisi Alas Jamur berada di kuadran I pada Matriks SWOT kuantitatif.
Alternatif  strategi  yang dapat  diterapkan adalah  melakukan promosi  penjualan dan
periklanan produk melalui  media cetak maupun media elektronik disertai  pelatihan
SDM  guna  meningkatakan  mutu  SDM  untuk  memperlancar  kegiatan  promosi,
mempertahankan  dan  meningkatkan  kualitas  baglog,  dan  produsen  bekerja  sama
dengan pengusaha baglog lainnya untuk memenuhi permintaan pasar. Prioritas strategi
dalam upaya  bersaing  yang  dapat  diterapkan  oleh  Alas  Jamur  adalah   Melakukan
promosi  penjualan  dan   periklanan  produk  melalui  media  cetak  maupun  media
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elektronik  disertai  pelatihan  SDM  guna  meningkatakan  mutu  SDM  untuk
memperlancar kegiatan promosi. 
SUMMARY
Nurul Hidayah. H0813136. 2017.  “Competitive Strategy of Planting Media
(Baglog) of Mushroom (Case Study in Alas Jamur Sukoharjo)”. Under guidance
Dr.  Ir.  Mohd.  Harisudin,  M.Si.  dan  Erlyna  Wida  Riptanti,  S.P.,M.P.,  Agriculture
Faculty, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Alas  Jamur  in  Sukoharjo  District  is  business  that  makes  the  media  planting
(baglog) mushroom. In running the business, Alas Jamur requires competitive business
strategies to run the business can succeed and survive amid the current competition.
The designed strategy needs to take into account the internal and external conditions of
the  business.  This  is  what  encourages  researchers  to  examine  more  deeply  about
competitive strategies that can be applied in baglog mushroom business in Alas Jamur.
The  research  aims  to  know  the  competitive  position  of  baglog  Alas  Jamur
business compared to its main competitors, to identify the internal and external factors
that  become  the  strengths,  weaknesses,  opportunities  and  threats  for  Alas  Jamur
business,  to  formulate  alternative  strategies  that  can  be  applied  to  the  business
competition strategy Alas Jamur, and determine the priority of competing strategies
that are appropriate for applied Alas Jamur.
The basic methode of this research use descriptive analytic and using case study
technique. Determination of location of research conducted by purposive that is Alas
Jamur. Determination of key informants intentionally, they are owner and employee of
Alas Jamur, consumer of Alas Jamur, raw material supplier, competitor, employee of
Sukoharjo  Agriculture  Office,  employee  of  BAPPEDA Sukoharjo.  Data  analysis
methods  use  CPM  (Competitive  Profile  Matrix),  IFE  Matrix  (Internal  Factor
Evaluation),  EFE  (External  Factor  Evaluation),  Quantitative  SWOT  Matrix,
Qualitative SWOT Matrix and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). The
research uses primary and secondary data.  Techniques and collecting by interview,
recording, observation, and documentation.
Based on the results of the research can be seen that the results of CPM analysis
shows business baglog Alas Jamur or business A (3,050) occupies the first position
compared with competitors ie business B (2,900), business C (3,000) and business D
(2,700). The IFE score is 1.4468 and the EFE score is 1.4214. Which indicates the
position  of  Alas  Mushroom  is  in  quadrant  I  on  the  quantitative  SWOT  Matrix.
Alternative strategies that can be applied is to promote sales and advertising products
through  print  media  and electronic  media  along with  human resources  training  to
improve the quality of human resources to facilitate promotional activities, maintain
and improve baglog quality, and producers work with other baglog entrepreneurs to
meet market demand. Priority of strategy in competitive effort that can be applied by
Alas Jamur is do promotion of sales and advertisement of product through print media
and electronic media along with human resource training to improve quality of human
resources to facilitate promotion activity.
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